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Evaluation of Palatability of Soltiness in Miso Soup with Milk 
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ᢒ 㘓 
᪥ᮏேࡢሷศᦤྲྀ㔞ࡣ 10ᖺ๓࡟ẚ࡭࡚᭷ព࡟ῶᑡࡋࡓࡀࠊ㧗⾑ᅽᛶ⑌ᝈࡢ⥲ᝈ⪅ᩘࡣࠊ ᖺ๓࡟ẚ࡭࡚ቑ
ຍࡋ࡚࠸ࡿࠋᵝࠎ࡞ῶሷࡢ᪉ἲࡸᕤኵࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㏆ᖺࠊ࿴㣗࡟ࢥࢡࠊ࠺ࡲ࿡ࢆᣢࡘ∵ஙࢆຍ࠼
ࡿ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞᪉ἲ࡛࠶ࡿங࿴㣗ࡶ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ࿴㣗ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࡳࡑỒ࡟∵ஙࢆຍ࠼ࠊሷ
࿡ࡢႴዲᛶ࡟ࡘ࠸࡚ホ౯ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ∵ஙࢆຍ࠼ࡓࡳࡑỒࡢ᪉ࡀࠊ∵ஙࢆຍ࠼࡞࠸ࡳࡑỒࡼࡾሷ࿡ࢆ
ᙉࡃឤࡌࠊࡑࢀࡀࡳࡑỒࡢࡋዲᛶࡢྥୖ࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࡳࡑỒ࡟ຍ࠼ࡿ
∵ஙࡢ✀㢮ࢆ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝࠊ∵ஙࡼࡾࠊప⬡⫫∵ஙࢆ⏝࠸ࡓࡶࡢࡢ᪉ࡀዲࡲࢀࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋங࿴㣗
࡟ῶሷຠᯝࡣ࠶ࡿࡀࠊங࿴㣗࡜࠸࠺ゝⴥࡢㄆ▱ᗘࡣప࠸ࡓࡵࠊங࿴㣗ࡢຠᯝࢆᗈࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ṇࡋ࠸ព࿡
ࢆఏ࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
ங࿴㣗 Nyuwasyoku㸦Japanese food with milk)   ∵ங Milk   ప⬡⫫∵ங  Low fat milk 
ࡳࡑỒ  Miso soup   ᐁ⬟ホ౯  Sensory evaluation 
 
┠ ḟ 
1 ⥴ゝ 
2 ᪉ἲ 
3 ⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ 
4 ⤖ㄽ 
 
1 ⥴ゝ 
ᡃࡀᅜࡢ㣗ሷᦤྲྀ㔞ࡣ 10ᖺ๓࡟ẚ࡭࡚᭷ព࡟ῶ
ᑡࡋࡓ㸯㸧ࡶࡢࡢࠊ౫↛࡜ࡋ࡚ሷศᦤྲྀ㔞ࡢ┠ᶆ್࡛
࠶ࡿ⏨ᛶ 8㹥௨ୗࠊዪᛶ 7㹥௨ୗ㸰㸧ࡣ㉺࠼࡚࠸ࡿࠋ 
ཌ⏕ປാ┬ࡀ㸱ᖺࡈ࡜࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿᝈ⪅ㄪᰝࡢᖹ
ᡂ 29 ᖺᗘᝈ⪅ㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㧗⾑ᅽᛶ⑌ᝈࡢ⥲ᝈ
⪅ᩘ㸦⥅⥆ⓗ࡞἞⒪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿᝈ
⪅ᩘ㸧ࡣࠊᖺ๓࡟ẚ࡭࡚୓ேቑຍࡋ࡚࠸ࡿ㸱㸧ࠋ
㧗⾑ᅽ⑕ࢆண㜵ࡍࡿࡓࡵࠊ㣗஦࡟ࡼࡿ㣗ሷ㔞ࡢ
ῶᑡࡀ㣗⏕άࡢᨵၿࡢ┠ᶆ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸲㸧ࠊῶሷ
ࡢ᪉ἲࡸᕤኵࡣࠊ⃰࠸ࡔࡋỒࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡸ࡯࡝ࡼ
࠸↔ࡆ࿡ࢆࡘࡅࡿࡇ࡜ࠊ㓟࿡ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࠊ㤶
࿡㔝⳯ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸳㸧ࠋ
 ࡲࡓࠊங࿴㣗࡜࠸࠺ࠊ࿴㣗࡟ࢥࢡࡸ࠺ࡲ࿡ࢆ᭷
ࡍࡿ∵ஙࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛࠾࠸ࡋࡃῶሷࡀ࡛ࡁࡿ࡜
࠸࠺᪂ࡓ࡞ᥦ᱌ࡶ࠶ࡿ㸴㸧ࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊங
࿴㣗ࡢῶሷຠᯝ࡟╔┠ࡋࠊ࿴㣗ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࡳࡑ
Ồ࡟∵ஙࢆຍ࠼ࠊࡑࡢሷ࿡ࡢႴዲᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 2ᕳ➨ 2ྕ㸦2020㸧 
2 ᪉ἲ 
2.1 ங࿴㣗ࡢㄆ▱ᗘࡢㄪᰝ 
ᮏᏛࡢ⟶⌮ᰤ㣴ኈ㣴ᡂㄢ⛬࡟ᅾ⡠ࡍࡿ኱Ꮫ 2ᖺ⏕
࡜ᰤ㣴ኈ㣴ᡂㄢ⛬࡟ᅾ⡠ࡍࡿ▷኱ 1ࠊ2ᖺ⏕ࡢ 116
ྡࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊங࿴㣗ࡢㄆ▱ᗘ࡟ࡘ࠸࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
2.2 ヨᩱࡢㄪ〇 
 ࡳࡑỒࡣሷศ⃰ᗘ 0.7㸣ࢆᇶ‽࡜ࡋࠊࡔࡋỒࠊࡳ
ࡑࠊ∵ஙࢆ⾲㸯࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ㄪ〇ࡋࡓࠋࡔࡋỒࡣ
Ỉ 500㹥࡟ࡔࡋࣃࢵࢡ㸦⏕ά༠ྠ⤌ྜ㐃ྜ఍ᮾᾏࢥ
࣮ࣉ஦ᴗ㐃ྜ㸧㸯⿄㸦12㹥㸧ධࢀࠊⅆ࡟࠿ࡅ࡚Ἓ㦐
ࡉࡏࠊ୰ⅆ࡛ 5ศ㛫↻ฟࡋ࡚ⅆࢆṆࡵࠊࡔࡋࣃࢵࢡ
ࢆྲྀࡾฟࡋࡓࠋࡳࡑࡣ⡿ࡳࡑ㸦⇍᪨ࠊ᪥ᮏ⏕ά༠ྠ
⤌ྜ㐃ྜ఍㸧ࢆࠊஙࡣ∵ங㸦᳃Ọஙᴗᰴᘧ఍♫㸧࡜
ప⬡⫫∵ங㸦᳃Ọஙᴗᰴᘧ఍♫㸧ࢆ⏝࠸ࡓࠋ 
 ࡔࡋỒ࡟ࡳࡑࢆ⁐࠿ࡋࡓࡶࡢ࡜ࠊࡔࡋỒ࡟∵ஙࢆ
ຍ࠼࡚ࡳࡑࢆ⁐࠿ࡋࡓࡶࡢࢆㄪ〇ࡋ㸦ࡔࡋỒࡢ 10㸣
ࢆ∵ங࡟⨨᥮㸧ࠊࡑࡢᚋࠊࢹࢪࢱࣝሷศィ㸦ࢱࢽࢱ
SO-304㸧࡛ሷศ⃰ᗘࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ 
 
⾲㸯 ࡳࡑỒࡢㄪ〇ࡢศ㔞


ሷศ⃰ᗘ
㸦㸣㸧
ࡔࡋỒ
㸦㹥㸧
ࡳࡑ
㸦㹥㸧
∵ங
㸦㹥㸧
୍⯡ⓗ࡞ 
ࡳࡑỒ








∵ஙࢆຍ࠼
ࡓࡳࡑỒ








∵ஙࢆຍ࠼
ࡓࡳࡑỒ








⣙ 㹥ࡢࡳࡑỒࢆㄪ〇ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡔࡋỒࠊࡳࡑࠊ
∵ங࡟ྵࡲࢀࡿ㣗ሷ┦ᙜ㔞࠿ࡽࠊタᐃࡍࡿሷศ⃰ᗘࢆ
⟬ฟࡋࡓศ㔞

2.3 ᐁ⬟ホ౯ 
ࣃࢿࣝࡣᮏᏛࡢ⟶⌮ᰤ㣴ኈ㣴ᡂㄢ⛬࡟ᅾ⡠ࡍࡿ኱
Ꮫ 2ᖺ⏕࡜ᰤ㣴ኈ㣴ᡂㄢ⛬࡟ᅾ⡠ࡍࡿ▷኱ 1ࠊ2ᖺ
⏕ࡢ 116ྡࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊྛᐁ⬟ホ౯࡟࠾࠸࡚ࣃࢿࣝ
ᩘࡀ 55ྡࢆ㉸࠼ࡿࡼ࠺࡟タᐃࡋࡓࠋ 
 
㸦㸯㸧∵ஙࢆຍ࠼ࡓࡳࡑỒࡢᐁ⬟ホ౯
ヨᩱࡣ 0.7㸣ሷศ⃰ᗘࡢ୍⯡ⓗ࡞ࡳࡑỒ㸦௨ୗࠊࡳ
ࡑỒ࡜␎ࡍ㸧ࠊ∵ஙࢆຍ࠼ࡓ 0.7㸣ሷศ⃰ᗘࡢࡳࡑỒ
㸦௨ୗࠊ0.7㸣∵ஙධࡾࡳࡑỒ࡜␎ࡍ㸧ࠊ∵ஙࢆຍ࠼ࡓ
0.6㸣ሷศ⃰ᗘࡢࡳࡑỒ㸦௨ୗࠊ0.6㸣∵ஙධࡾࡳࡑ
Ồ࡜␎ࡍ㸧ࡢ㸱✀㢮࡜ࡋࡓࠋヨᩱࡣᐁ⬟ホ౯┤๓࡟
ㄪ〇ࡋࠊྛヨᩱࢆ⣙ 30mlࡎࡘⓑ࠸⣬ࢥࢵࣉ࡟ධࢀ
࡚ᥦ౪ࡋࡓࠋ 
 ホ౯ࡣ㸳ẁ㝵ホⅬἲ㸦㸫2㹼㸩2Ⅼ㸧ࢆ⏝࠸ࡓࠋ
0.7㸣ሷศ⃰ᗘࡢࡳࡑỒࢆ 0Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊ㸫2ࠊ㸫1ࠊ0ࠊ
㸩1ࠊ㸩2࡛ホ౯ࡉࡏࡓࠋホ౯ࡣศᯒᆺホ౯࡜Ⴔዲᆺ
ホ౯ࢆタᐃࡋࡓࠋศᯒᆺホ౯㡯┠ࡣࠊࠕእほ㸦㆑ู㸧㸸
ᝏ࠸㸦㸫2㸧㹼Ⰻ࠸㸦㸩2㸧ࠖࠊࠕ㤶ࡾ㸦㆑ู㸧㸸ஙࡢ㤶
ࡾࡀᙉ࠸㸦㸫2㸧㹼ஙࡢ㤶ࡾࡀᙅ࠸㸦㸩2㸧ࠖࠊࠕሷ࿡
ࡢᙉࡉ㸦㆑ู㸧㸸ᙅ࠸㸦㸫2㸧㹼ᙉ࠸㸦㸩2㸧ࠖ ࡢ㸱㡯
┠࡜ࡋࡓࠋႴዲᆺホ౯㡯┠ࡣࠕእほ㸦ዲࡲࡋࡉ㸧㸸ᝏ
࠸㸦㸫2㸧㹼Ⰻ࠸㸦㸩2㸧ࠖࠕ㤶ࡾ㸦ዲࡲࡋࡉ㸧㸸ᝏ࠸
㸦㸫2㸧㹼Ⰻ࠸㸦㸩2㸧ࠖࠕሷ࿡ࡢᙉࡉ㸦ዲࡲࡋࡉ㸧㸸ᝏ
࠸㸦㸫2㸧㹼Ⰻ࠸㸦㸩2㸧ࠖࠕ࿡㸦࠾࠸ࡋࡉ㸧㸸ᝏ࠸㸦㸫
2㸧㹼Ⰻ࠸㸦㸩2㸧ࠖ ࡢ㸲㡯┠࡜ࡋࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ప⬡⫫∵ஙࢆຍ࠼ࡓࡳࡑỒࡢᐁ⬟ホ౯
ヨᩱࡣ 0.7㸣ሷศ⃰ᗘࡢࡳࡑỒࠊ0.7㸣ሷศ⃰ᗘࡢ
ప⬡⫫∵ஙධࡾࡳࡑỒ㸦௨ୗࠊ0.7㸣ప⬡⫫∵ஙධࡾ
ࡳࡑỒ࡜␎ࡍ㸧ࠊ0.6㸣ሷศ⃰ᗘࡢప⬡⫫∵ஙධࡾࡳ
ࡑỒ㸦௨ୗࠊ0.6㸣ప⬡⫫∵ஙධࡾࡳࡑỒ࡜␎ࡍ㸧ࡢ
㸱✀㢮࡜ࡋࡓࠋヨᩱࡢᥦ౪᪉ἲࠊホ౯᪉ἲࡣ∵ங࡜
ྠᵝ࡜ࡋࡓࠋ 
 
㸦㸱㸧∵ஙࢆຍ࠼ࡓࡳࡑỒ࡜ప⬡⫫∵ஙࢆຍ࠼ࡓࡳࡑ
Ồࡢᐁ⬟ホ౯
ヨᩱࡣ 0.7㸣∵ஙධࡾࡳࡑỒ࡜ 0.7㸣ప⬡⫫∵ங
ධࡾࡳࡑỒࢆ⏝࠸ࠊሷ࿡ࡢᙉᗘࡢឤࡌ᪉ࠊ࿡ࡢዲࡲ
ࡋࡉࢆẚ㍑ࡋࡓࠋヨᩱࡢᥦ౪᪉ἲࡣ㸦㸯㸧㸦㸰㸧࡜ྠ
ᵝ࡜ࡋࡓࠋ 
࿡ࡢዲࡲࡋࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㡰఩ἲࢆ⏝࠸ࡓࠋ 
㸦㸲㸧⤫ィฎ⌮ 
 㸳ẁ㝵ホⅬἲࡣࠊ஧ඖ㓄⨨ศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋゎ
ᯒࡣ Excel⤫ィࢆ౑⏝ࡋࠊ᭷ពỈ‽ࡣ 5㸣ᮍ‶࡜ࡋ
ࡓࠋ 
 㡰఩ἲࡣࢡ᳨࣮࣐࣮ࣞᐃ࡜ࡋࠊ᭷ពỈ‽ࡣ 5㸣ᮍ
‶࡜ࡋࡓࠋ 
 
3 ⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ 
 ங࿴㣗ࡢㄆ▱ᗘ࡟ࡘ࠸࡚
 ங࿴㣗ࡢㄆ▱ᗘࢆᅗ 1࡟♧ࡋࡓࠋங࿴㣗࡜࠸࠺
ゝⴥࢆ▱ࡽ࡞࠸Ꮫ⏕ࡀ 91㸣ࠊ▱ࡗ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡣࢃࡎ
࠿ 9㸣࡛࠶ࡾࠊங࿴㣗࡜࠸࠺ゝⴥ⮬యᾐ㏱ࡋ࡚࠸࡞
࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ங࿴㣗ࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
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ㄪᰝሗ࿌㸸∵ஙࢆຍ࠼ࡓࡳࡑỒࡢሷ࿡ࡢႴዲᛶࡢホ౯ 㸫ங࿴㣗ࡢῶሷຠᯝࡢ᳨ウ㸫㸦⇃ᓮ⛱Ꮚࠊ⯚ᶫ⏤⨾㸧 
∵ஙࢆຍ࠼ࡓࡶࡢ࡜࠸࠺ṇࡋ࠸ᅇ⟅ࡣ 26㸣࡟ࡍࡂ
ࡎࠊࠕங ࡜ࠖ࠸࠺₎Ꮠࡢ࢖࣓࣮ࢪ࠿ࡽ㇋ஙࢆຍ࠼ࡓࡶ
ࡢ࡜࠸࠺ㄗࡗࡓᅇ⟅ࡶ 24㸣ࡳࡽࢀࡓࠋ 
௒ᚋࠊங࿴㣗࡜࠸࠺ゝⴥࢆ౑࠸ࠊங࿴㣗ࡢ฼Ⅼ➼
ࢆఏ࠼ࡿሙྜࠊゝⴥࡢព࿡ࡸෆᐜࢆㄝ᫂ࡍࡿᚲせᛶ
ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    n㸻116 
ᅗ㸯 ங࿴㣗ࡢㄆ▱ᗘ
 
 
 ᐁ⬟ホ౯
㸦㸯㸧∵ஙࢆຍ࠼ࡓࡳࡑỒࡢᐁ⬟ホ౯ 
 ࡳࡑỒ࡜∵ஙධࡾࡳࡑỒࢆᅗ 2࡟♧ࡋࡓࠋࡳࡑỒ
࡟∵ஙࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊỒࡢⰍࡣ∵ஙࡢⓑⰍࡢᙳ㡪
ࢆཷࡅ࡚ⓑࡗࡱࡃ࡞ࡿࠋᐁ⬟ホ౯ࡢእほ࡟ᙳ㡪ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 䜏䛭Ồ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ∵ஙධ䜚䜏䛭Ồ㻌
㻌
ᅗ 㻞㻌 䜏䛭Ồ䛸∵ஙධ䜚䜏䛭Ồ䛾እほ䛾㐪䛔㻌
 
∵ஙࢆຍ࠼ࡓࡳࡑỒࡢᐁ⬟ホ౯㸦ศᯒᆺホ౯㸧ࡢ
⤖ᯝࢆᅗ 3࡟♧ࡋࡓࠋ 
 ࡳࡑỒ࡟∵ஙࢆຍ࠼ࡿ࡜ࠊỒࡢⰍࡀⓑࡗࡱࡃ࡞ࡿ
ࡓࡵࠊ0.7㸣ࡳࡑỒࡼࡾࠊ∵ஙࢆຍ࠼ࡓࡳࡑỒࡢ᪉ࡀ
እほࡣຎࡾࠊ㤶ࡾ࡟࠾࠸࡚ࡶஙࡢ㤶ࡾࡀᙉ࠸ࡇ࡜ࡀ
♧ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊሷ࿡ࡢᙉࡉ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ0.7㸣ࡳ
ࡑỒࡼࡾ 0.7㸣∵ஙධࡾࡳࡑỒࡢ᪉ࡀᙉࡃឤࡌࡽࢀ
ࡓࠋ࠸ࡎࢀࡢホ౯㡯┠࡟࠾࠸࡚ࡶ᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻟㻌 ᬑ㏻∵ங䜢ຍ䛘䛯䜏䛭Ồ䛾ᐁ⬟ホ౯䠄ศᯒᆺホ౯䠅㻌
 
 ḟ࡟∵ஙࢆຍ࠼ࡓࡳࡑỒࡢᐁ⬟ホ౯㸦Ⴔዲᆺホ౯㸧
ࡢ⤖ᯝࢆᅗ㸲࡟♧ࡋࡓࠋ 
 እほ࡜㤶ࡾࡣࠊ0.7㸣ࡳࡑỒࡼࡾࠊ∵ஙࢆຍ࠼ࡓࡳ
ࡑỒࡢ᪉ࡀ᭷ព࡟ዲࡲࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋⓑⰍࡢ∵ஙࡀຍ
࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿࡳࡑỒࡢⰍࡢኚ໬ࡣዲࡲࢀ࡞࠸
ഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ∵ங≉᭷ࡢங⮯ࡉࡶホⅬࡢ
పࡉ࡟ᙳ㡪ࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊሷ࿡ࡢ
ᙉࡉࡣ 0.7㸣ࡳࡑỒࡼࡾ 0.7㸣∵ஙධࡾࡳࡑỒࡀዲ
ࡲࢀࠊࡑࡢሷ࿡ࡢᙉࡉࡀ࿡࡟ࡶᙳ㡪ࡋࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹ
ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ0.7㸣ࡳࡑỒ࡜ 0.6㸣∵ஙධࡾࡳࡑỒ
ࡢሷ࿡ࡢᙉࡉࠊ࿡ࡀྠࡌ⛬ᗘࡢዲࡲࡋࡉ࡛࠶ࡿࡇ࡜
࠿ࡽࠊࡳࡑỒ࡟∵ஙࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜ࡣῶሷ࡟ᐤ୚ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 㻠㻌 ᬑ㏻∵ங䜢ຍ䛘䛯䜏䛭Ồ䛾ᐁ⬟ホ౯䠄Ⴔዲᆺホ౯䠅㻌
 
㸦㸰㸧ప⬡⫫∵ஙࢆຍ࠼ࡓࡳࡑỒࡢᐁ⬟ホ౯
ప⬡⫫∵ஙࢆຍ࠼ࡓࡳࡑỒࡢᐁ⬟ホ౯㸦ศᯒᆺホ
౯㸧ࡢ⤖ᯝࢆᅗ 5࡟♧ࡋࡓࠋ 
 ప⬡⫫∵ஙࢆຍ࠼ࡓࡳࡑỒ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊஙࡢ≉᭷
ࡢ㤶ࡾࡣㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋሷ࿡ࡢᙉࡉࡣ 0.7㸣ࡳࡑ
㸨 㹮㸺0.05 
㹬㸻59 
㸨 㸨 
㸨 
㸨 㸨 
㸨
㸨 㹮㸺0.05 
㹬㸻59 
「乳和食」という言葉を知っているか
悪い　　　　乳の香りが強い　 　弱い
良い　　　　乳の香りが弱い　 　 強い
知っている
知らない
「乳和食」の意味を知っているか
豆乳を加えたもの
牛乳を加えたもの
分からない
24％
26％
50％
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 2ᕳ➨ 2ྕ㸦2020㸧 
Ồࡼࡾ 0.7㸣ప⬡⫫∵ஙධࡾࡳࡑỒࡢ᪉ࡀᙉࡃឤࡌ
ࡽࢀࠊ᭷ពᕪࡶㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 㻡㻌 ప⬡⫫∵ங䜢ຍ䛘䛯䜏䛭Ồ䛾ᐁ⬟ホ౯䠄ศᯒᆺホ౯䠅㻌
㻌
ᅗ 㻡㻌 ప⬡⫫∵ங䜢ຍ䛘䛯䜏䛭Ồ䛾ᐁ⬟ホ౯䠄ศᯒᆺホ౯䠅㻌
㻌
ḟ࡟ప⬡⫫∵ஙࢆຍ࠼ࡓࡳࡑỒࡢᐁ⬟ホ౯㸦Ⴔዲ
ᆺホ౯㸧ࡢ⤖ᯝࢆᅗ 6࡟♧ࡋࡓࠋ 
 እほࡣࠊ∵ஙධࡾࡳࡑỒࡢሙྜࡣࡳࡑỒࡼࡾ∵ங
ධࡾࡳࡑỒࡢ᪉ࡀప࠸ホ౯࡛࠶ࡗࡓࡀࠊప⬡⫫∵ங
ධࡾࡢࡳࡑỒࡣࡳࡑỒ࡜ࡢ᭷ពᕪࡀ࡞ࡃࠊ࡯࡜ࢇ࡝
ኚࢃࡽ࡞࠸ホ౯࡛࠶ࡗࡓࠋ㤶ࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡳࡑỒ
࡜ప⬡⫫∵ஙධࡾࡳࡑỒ࡟᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋሷ࿡ࡢᙉࡉ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㸣ࡳࡑỒࡼࡾ 㸣
ప⬡⫫∵ஙධࡾࡳࡑỒࡢ᪉ࡀ᭷ព࡟ዲࡲࢀࠊ࿡ࡶ
㸣ప⬡⫫∵ஙධࡾࡳࡑỒࡀ᭷ព࡟ዲࡲࢀࡓࠋࡋ࠿
ࡋࠊ㸣ప⬡⫫∵ஙධࡾࡳࡑỒࡣࠊ㸣ࡳࡑỒࡼ
ࡾࡶሷ࿡ࡢᙉࡉࠊ࿡࡜ࡶ࡟ዲࡲࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ









㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻢㻌 ప⬡⫫∵ங䜢ຍ䛘䛯䜏䛭Ồ䛾ᐁ⬟ホ౯䠄Ⴔዲᆺホ౯䠅㻌

 ௨ୖࡢ⤖ᯝࡼࡾࠊࡳࡑỒ࡟∵ங࠾ࡼࡧప⬡⫫∵ங
ࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛ሷศࢆᙉࡃឤࡌࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ
♧ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡳࡑࡢ㔞ࢆῶࡽࡋ࡚ሷศ⃰ᗘࢆ
㸣ୗࡆࡿ࡜ࠊ∵ஙࢆຍ࠼࡚ࡶሷ࿡ࡢホ౯ࡸ࿡ࡢホ
౯ࡀపୗࡍࡿࡇ࡜ࡶ♧ࡉࢀࡓࠋ
௒ᅇࡣලᮦࢆධࢀ࡞࠸ࡳࡑỒ࡛ẚ㍑ࡋࡓࡀࠊᐇ㝿
ࡢࡳࡑỒ࡟ࡣఱࡽ࠿ࡢලᮦࢆຍ࠼ࡿࠋලᮦࢆຍ࠼ࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊලᮦࡢⰍ࡟ࡼࡗ࡚ⓑ࠸∵ஙࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡿỒࡢⓑࡗࡱࡉࢆ┠❧ࡓ࡞ࡃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊලᮦࡢ㤶ࡾ࡟ࡼࡗ࡚ங≉᭷ࡢໝ
࠸ࢆ࢝ࣂ࣮࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊලᮦ
࠿ࡽ⁐ฟࡉࢀࡿ᪨࿡࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚࿡ࡶᨵၿ࡛ࡁࡿࡇ
࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟∵ஙධࡾࡳࡑỒࡣࠊࡼ
ࡾዲࡲࡋ࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ௒ᚋࡣලᮦࢆ
ධࢀࡓሙྜࡢ∵ஙධࡾࡳࡑỒࡢႴዲᛶ࡟ࡘ࠸࡚ホ౯
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸦㸱㸧∵ஙࢆຍ࠼ࡓࡳࡑỒ࡜ప⬡⫫∵ஙࢆຍ࠼ࡓࡳࡑ
Ồࡢᐁ⬟ホ౯
 㸣∵ஙࡳࡑỒ࡜ 0.7㸣ప⬡⫫∵ஙࡳࡑỒࡢᐁ 
⬟ホ౯ࡢ⤖ᯝࢆᅗ 7࡟♧ࡋࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 㻣㻌 ∵ஙධ䜚䜏䛭Ồ䛸ప⬡⫫∵ஙධ䜚䜏䛭Ồ䛾㻌
ᐁ⬟ホ౯㻌
 
 㸰✀㢮ࡢ∵ஙࢆ⏝࠸ࡓ⤖ᯝࠊሷ࿡ࢆᙉࡃឤࡌࡿࡳ
ࡑỒࡣప⬡⫫∵ஙධࡾࡳࡑỒ࡛࠶ࡗࡓࠋங࿴㣗ࡢᥦ
㸨 㹮㸺0.05 
㹬㸻59 
㸨 㹮㸺0.05 
㹬㸻59 
㸨 㸨
㸨 
㸨 
㸨 㹮㸺0.05 
㹬㸻76 
㸨
悪い　　　乳の香りが強い　 　  弱い
低脂肪牛乳入りみそ汁
低脂肪牛乳入りみそ汁
牛乳入りみそ汁
牛乳入りみそ汁
（人）
変わらない
良い　　　 乳の香りが弱い　  強い
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ㄪᰝሗ࿌㸸∵ஙࢆຍ࠼ࡓࡳࡑỒࡢሷ࿡ࡢႴዲᛶࡢホ౯ 㸫ங࿴㣗ࡢῶሷຠᯝࡢ᳨ウ㸫㸦⇃ᓮ⛱Ꮚࠊ⯚ᶫ⏤⨾㸧 
ၐ⪅࡛࠶ࡿᑠᒣẶࡢᩱ⌮ᮏ࡟ࡣࠊங࿴㣗ࡣᡂศ↓ㄪ
ᩚࡢࠕ∵ஙࠖࢆ౑࠺ࡇ࡜ࡀ๓ᥦ㸴㸧࡜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᮏ◊✲࡛ࡣ∵ஙࢆ⏝࠸ࡓࡳࡑỒࡼࡾࠊప⬡
⫫∵ஙࢆ⏝࠸ࡓࡳࡑỒࡢ᪉ࡀሷ࿡ࢆᙉࡃឤࡌࡽࢀ࡚
࠾ࡾࠊῶሷࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓሙྜࠊங࿴㣗࡟⏝࠸ࡿஙࡢ
✀㢮ࡣ∵ங࡟㝈ᐃࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ∵ஙධࡾࡳࡑỒ࡜ప⬡⫫∵ஙධࡾࡳࡑ
Ồࡢዲࡲࡋࡉࡢẚ㍑࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ᭷ព࡟ప⬡⫫∵ங
ධࡾࡳࡑỒࡢ᪉ࡀዲࡲࢀࡓ⤖ᯝ࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ
௒ᅇ⏝࠸ࡓ∵ஙࡢங⬡⫫ศࡣ 3.5㸣௨ୖ࡛࠶ࡿࡢ࡟
ᑐࡋࠊప⬡⫫∵ஙࡢங⬡⫫ศࡣ 1.2㸣࡛࠶ࡾࠊ∵ங
ࡢ᪉ࡀࢥࢡࡣ࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊప⬡⫫∵ங࡟ࡣຍᕤஙࡢ
≉᭷ࡢ⏑࿡ࡀ࠶ࡾࠊࡇࡢ⏑࿡ࡀప⬡⫫∵ஙධࡾࡳࡑ
ỒࡢႴዲᛶࢆ㧗ࡵࡓࡶࡢ࡜᥎ᐹࡉࢀࡓࠋ 
 
4 ⤖ㄽ 
 ங࿴㣗ࡣ∵ஙࡢࢥࢡࡸ࠺ࡲ࿡ࢆ฼⏝ࡋࡓῶሷࡢᡭ
ἲࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࡀࠊங࿴㣗࡜࠸࠺ゝⴥࡢㄆ▱ᗘࡣప
ࡃࠊព࿡ࡢ⌮ゎࡶప࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ௒ᚋࠊங࿴
㣗ࡢゝⴥࠊព࿡ࡢṇࡋ࠸ᬑཬࡢᚲせᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
௒ᅇࠊங࿴㣗ࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡑỒ᳨࡛ウࡋࡓࠋ 
㏻ᖖࡢ 0.7㸣ሷศ⃰ᗘࡳࡑỒ࡜ࡔࡋỒࡢ 10㸣ࢆ∵ங
࡟⨨᥮ࡋࡓ 0.7㸣⃰ᗘ∵ஙධࡾࡳࡑỒࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ
∵ஙࢆຍ࠼ࡓࡳࡑỒࡢ᪉ࡀሷศࢆᙉࡃឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ
♧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊࡳࡑỒ࡟ຍ࠼ࡿ∵ஙࢆప⬡
⫫∵ங࡟ࡋࡓሙྜࡶྠࡌ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ∵
ஙධࡾࡳࡑỒࠊప⬡⫫∵ஙධࡾࡳࡑỒࡢሷศ⃰ᗘࢆ
0.6㸣࡟ୗࡆࡿ࡜ࠊ㏻ᖖࡢࡳࡑỒ㸦0.7㸣ሷศ⃰ᗘ㸧
ࡼࡾዲࡲࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ௒ᅇࡣỒ࡟ලᮦࢆධࢀ࡞࠿
ࡗࡓࡀࠊỒ࡟ලᮦࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛ලᮦࡢ᪨࿡ᡂศࡀ
ຍࢃࡾࠊ࠾࠸ࡋࡉࡢ┦஌ຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ௒ᚋࡣ
ங࿴㣗ࡢῶሷຠᯝࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊලᮦࢆຍ࠼
ࡓࡳࡑỒࠊ∵ஙධࡾࡳࡑỒࢆㄪ〇ࡋࠊႴዲホ౯ࢆࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
 ங࿴㣗࡟⏝࠸ࡿஙࡣ∵ஙࡀ᥎ዡࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡳ
ࡑỒࡢሙྜࠊ∵ஙධࡾࡳࡑỒࡼࡾప⬡⫫∵ஙධࡾࡳ
ࡑỒࡢ᪉ࡀዲࡲࢀࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
 
 
 
 
ㅰ㎡ 
ᮏ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊヨᩱࡢㄪ〇ࡸࢹ࣮ࢱධ
ຊ࡜ࡋ࡚ᮏᏛࡢྂᒣ⨾Ụຓᡭ᩼ࠊ ῡ㑳⨾◊✲⿵ຓဨࠊ
ᮌᮧဏⰋ◊✲⿵ຓဨ࡟῝ㅰ⮴ࡋࡲࡍࠋ 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
㸯㸧ཌ⏕ປാ┬㸪ᖹᡂ  ᖺࠕᅜẸ೺ᗣ࣭ᰤ㣴ㄪᰝࠖࡢ⤖ᯝ
KWWSVZZZPKOZJRMSFRQWHQW
SGI㸦 ࢔ࢡࢭࢫ㸧
㸰㸧ཌ⏕ປാ┬㸸᪥ᮏேࡢ㣗஦ᦤྲྀᇶ‽㸦 ᖺ∧㸧㸦㸧
㸱㸧ཌ⏕ປാ┬㸪ᖹᡂ  ᖺᗘᝈ⪅ㄪᰝ㸦യ⑓ศ㢮⦅㸧
KWWSVZZZPKOZJRMSWRXNHLVDLNLQKZNDQMDV\
RXE\RGOKV\RE\RSGI㸦 ࢔ࢡࢭࢫ㸧
㸲㸧ཌ⏕┬ಖ೺་⒪ᒁ ೺ᗣ࡙ࡃࡾࡢࡓࡵࡢ㣗⏕άᣦ㔪㸪➨
୍ฟ∧ࠊࠊ
㸳㸧ᰤ㣴࣭㣗⏕ά࡜㧗⾑ᅽ H࣊ࣝࢫࢿࢵࢺ㸦ཌ⏕ປാ┬㸧
KWWSVZZZHKHDOWKQHWPKOZJRMSLQIRUPDWLRQIRR
GHKWPO㸦 ࢔ࢡࢭࢫ㸧
㸴㸧ᑠᒣᾈᏊ㸸┠࠿ࡽ࢘ࣟࢥࡢ࠾࠸ࡋ࠸ῶሷங࿴㣗㸪୺፬ࡢ
཭♫㸪㹮࣭㸦㸧
 
 
 
ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
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